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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АIС'IJ'альность темы исследования. Разработка и внедрение 
качествеюю новых информационных и телекоммунихационных технологий 
предопределили ревоmоционные изменения в содержании всех сфер 
жизнедеятельности общества в рамках национальных rраниц, и в мире в 
целом. 
Активное использование Ипrернет повлияло не только на повседневную 
жизнь экономического общества, но и способствовало бурному развитию всех 
сфер деятельности, производства и оказания услуг российской экономики, 
степень интернет-активности граждан РФ постоянНо растет. Тах, по данным 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, число Интернет­
полъзователей в России в 201 l году, выросло до 70 МJUf человек. Среди 
регионов России, Татарстан является вторым по численности пользователей 
Интернета. Такое бурное внедрение сказалось не только на получении 
информации, но и развитии рынка информацишrnых услуг. Теперь с помощью 
виртуализации расширяются возможности развития различных отраслей 
экономики. 
Интенсивное распространение локальных и глобальных 
коммуникационных сетей создает предпосылки для формирования 
трансrраничного информационного обмена и перехода к принципиально 
новому этапу развития человеческой цивилизации - информационной 
экономике, предусматривающей интернетизацию экономического 
пространства, превращение информации и знаний в один из стратегических 
ресурсов снижения рисков экономической деятельности. В связи с этим, 
актуальной становится оценка уровня риска субъектов рынка 
информационных услуг, и корректировка на основе этой оценки 
инвеетш{ИОННЫХ решений. 
Рост количества пользователей неизбежно привоДИ'l' к увеличеишо 
спроса на товары и услуги, и как следствие - расширеншо масштабов рЫШ<а 
вирrуалъного капитала и росту разного рода рисков. При этом несоответствие 
уровня развития сферы информационных услуг в российской эконо№П<е 
уровшо развитых государств, незавершенность теоретико-методических 
исследований сферы информационных услуг в колебаниях 
макроэкономической конъюнктуры, отсутствие действенных механизмов 
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снижения рисков инвесторов предполагают необходимость обновления 
методического инструментария современной науки. Необходимость изучения 
особенностей постиндустриального общества, методов минимизации 
возникающих в процессе трансформации виртуального капитала рисков, 
формулировки действенных рекомендаций по реализации инвестиционного 
потенциала экономических агентов при доминирующей роли Интернет в 
экономическом пространстве современного государства, предопределила 
выбор темы исследования, а также ее актуальность в теоретическом и 
практическом аспектах. 
Степень изученности проблемы. В трудах ряда зарубежных ученых 
предпринята попытка осмыслить и спроmозироватъ наметившиеся под 
воздействием новых информационно-телекоммуникационных технологий 
перемены в различных сферах человеческой деятельности (Т.Стоунъер, 
Д.Тапскотг, Э.Тоффлер, П.Дракер, А.Галлимор, М.Кастелъс и др.). 
Рассмотрению проблемы внедрения информационных технололШ в 
экономическое пространство посвящены работы Авдокушина Е.Ф" Аршинова 
В.И" Белякова М.В" Богомолова О.Т" Гельвановского М.И" Глазьева С.Ю" 
Делягина М.Г" Евстигнеева Р.Н., Комиссарова В.П., Кочетова Э.Г., Матюхина 
Г.Г" Прексина О.М" Уткина А.И" Яковца Ю.В. и др. 
Экономические взаимодействия в условиях активизации сети Интернет 
исследовали А.В.Бузгалина, М.Бест, У.Бэк, Э.Г.Кочетова, Е.О.Миргородская. 
Общие вопросы регулирования и управления сферой услуг в рамках 
территориально-локализованных систем представлены в трудах таких ученых, 
как И.В. Гилязуrдинова, Г.М. Загидуллина, С.В. Киселев, М.Н. Максимова, 
С.Ш. Останина, Е.М. Разумовская, А.И. Романова, Л.Н. Сафиуллин, Г.А. 
Су льдина. 
Значительный вклад в развитие и популяризацию сферы 
информационных услуг внесли Артамонов Г.Т" Глушко:в В.М., Копив К.К., 
Моисеев Н.Н" Рахитов А.И" Соколов А.В" Сунгатов Р.Ш., Урсула А.Д., 
Юртаев А.И. и др. 
Оценке рисков в разных отраслях экономики уделяют внимание такие 
ученые, как Bessil J" Гранатуров В.М" Тронин Ю.Н" Тэпман Л.Н" Хачатрян 
И.К., Хохлов И.В" Юлдашев Р.Т., и другие. 
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В то же время, некоторые кшщептуальные вопросы появления новых 
институциональных форм взаимодействия реального сектора экономики с 
рынком информационных услуг при активизации пользователей Интернет 
(интернетизации), оценка возникающих в этих условиях рисков, и проблемы 
государственного регулирования рынка виртуального капитала в рамках 
реализации антикризисной политики, остаются недостаточно изученными. 
Актуальность темы исследования, ее практическая значимость, наличие ряда 
дискуссионных проблем определили цель и задачи диссертационной работы, 
ее логику и структуру. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 
диссертациошюй работы состоит в научном обосновании теореmческих основ 
трансформации капитала в экономическом пространстве под воздействием 
информационных технологий как системообразующего элемеFПа 
постиндустриальной экономики, и в разработке практических рекомендаций, 
обеспечивающих снижение инвестиционного риска субъектов сферы 
информационных услуг. 
Реализация цели исследования предопределяет постановку и peIIIeниe 
следующих основных задач: 
l. Выявить содержание виртуального капитала и определить 
особенности его воспроизводства в условиях интернетизации современной 
экономики. 
2. Исследовать особенности рынка информационных услуг и выявить 
механизм сопряжения традиционного и электронного рынков. 
3. Исследовать содержание и формы реализации прямых и косвенных 
эффектов формирования рынка информационных услуг. 
4. Рассмотреть понятие виртуальных инноваций в сфере 
информационных услуг. 
5. Предложить эффективный инструмеFП рыночного регулирования 
рисков субъектов сферы информационных услуг. 
Объектом исследования выступает капитал субъектов рынка 
информационных услуг. 
Предметом исследования являются экономические и управленческие 
отношения, возникающие в процессе влияния информационных технологий на 
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трансформацшо капитала субъектов рынка информационных услуг, а также 
минимизации рисковых ситуаций в процессе его трансформации. 
Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные концептуальные достижения 
теории глобализации, концепции постиндустриальной экономики, 
информационной экономики, эвошоционной и институциональной теорий 
(теории фирмы, сетевой подход в экономической социологии), 
представленные в трудах зарубежных и отечественных ученых-экономистов, и 
базирующиеся на системно-функциональном подходе к изученюо 
закономерностей формирования и развития сферы информационных услуг, 
положения Республиканской целевой программы «Развитие и использование 








положений и аргументация выводов 
реализации общенаучных методов: 
а также специальных приемов 
экономического анализа: статического, сравнительного, экспертного опроса, 
табличной интерпретации. 
Информационную базу диссертационной работы составляют сведения 
органов государственной статистики Российской Федерации, данные 
Организации экономического сотрудничества и развития, Федеральной 
службы по фиктивным рьшкам (ФСФР), а также результаты исследования 
социально-экономических процессов российскими общественными 
организацинми, материалы периодической печати, сети Интернет. 
Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам 
1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 
условиях рынка; 1.6.125. Повышение эффективности использования рыночных 
инструментов в сфере услуг Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 -
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)». 
Научная новизна диссертационной работы закmочается в развитии 
теории сферы услуг, в части влияния информационных технологий на 
трансформацию капитала субъектов рынка информационных услуг, а также 
выявлении основных видов рисков принятия инвестиционных решений 
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субъектами рынка информационных услуг, что конкретизируется в 
следующих положениях: 
1. Выявлено содержание экономического инструментария 
воспроизводства виртуального и фиктивного капиталов как реализуемой в 
экономическом пространстве совокупности отношений по поводу развития 
информационных технологий и зависимости результатов деятельности 
субъектов рынка информационных услуг от прозрачности информационных 
потоков. 
2. Обоснована модель сопряжения электронного и традиционного 
рынков товаров и услуг, определяющая трансформацию капитала в Интернет­
пространстве, и способствующая выявлению особенностей развития сферы 
информационных услуг. 
3. Определено влияние рынка информационных услуг на процессы 
трансформации виртуального капитала, что позволило выявить особенности 
развития экономики в процессе интернетизации и обосновать наличие на 
рьmке информационных услуг косвенных (повышение спроса на объекты 
рынка информационных услуг увеличивает их массовое производство; 
информационная рента превращает инвестиции в специализированные 
инновационные активы) и прямых (рост числа потребителей и сетевых связей 
между ними увеличивает потребительский излишек) эффектов. 
4. Представлена трактовка виртуальной инновации как источника 
создания новых информационных услуг, а также качественно новых 
продуктов на электронном рьmке. 
5. Сформирована система рисков внедрения информационных услуг в 
регионе, что нашло развитие в методе оценки рисков и обосновании критериев 
эффективности принятия инвестиционных решений в условиях 
неопределенности. 
Теоретическая и пракrическая значимость работы. Представленные 
теоретические выводы и предложения, авторский подход к исследованию 
рынка виртуального капитала и его обращения в сфере информационных 
услуг и оценке риска, возникающего при активизации информационных 
технологий в экономическом пространстве, развивают теорию сферы услуг в 
части влияния информационных технологий на трансформацию капитала 
субъектов рынка информационных услуг. Предложенный автором 
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методический подход к оценке рисков и принятию решений в условиях 
неопределенности на рынке информационных услуг составляет практическую 
значимость исследования, так как может послужить теоретико-методической 
базой для оптимизации программ инвестиционной деятельности субъектов 
рынка, и формирования государственной политики, направленной на 
структурную трансформацию сферы информационных услуг российской 
экономики. 
Разработанные автором методические и практические рекомендации 
целесообразно использовать в учебном процессе в преподавании курсов 
«Экономика сферы услуг», «Экономика городского хозяйства», а также при 
разработке спецкурсов по проблемам государственного регулирования 
интернетизации экономики. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на 
международных, всероссийских, региональных, межвузовских конференциях в 
2009-2011 rr. в городах Казань, Пенза, Томск, Нижнекамск. Автором 
опубликовано 12 печатных работ, общим объемом 5,71 п.л., в том числе 5 
статей в журналах, входящих в перечень рекомендуемых ВАК России изданий 
для публикации материалов по докторским и кандидатским диссертациям. 
Разработанные практические рекомендации апробированы в 
Министерстве экономики РТ, в Министерстве информатизации и связи РТ, а 
также в учебном процессе Казанского государственного арх.итектурно­
строительного университета, о чем имеются справки о внедрении. 
Структура и объем работы были определены в соответствии с 
необходимостъю решения поставленной цели и задач. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения, 
списка использованной литературы и приложений. 
Во введенmi обосновывается актуальность темы диссертации, 
раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 
и объект, теоретическая основа исследования, формулируются новизна и 
научно-практическая значимость диссертации, апробация результатов работы 
и ее структура. 
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В первой главе (аеоретические предпосылки исследования капитала и 
его обращения в сфере информационных услуг>> показана эвоmоция 
представлений о рынках капитала, исследована трансформация рынков 
фиктивного и вирrуалъного капитала в условиях интернетизации, выявлены 
теоретические предпосылки развития сферы информационных услуг в рамках 
стратегии индустриализации. 
Во второй главе (<Методические основы движения вирrуалъного 
капитала в сфере информационных: услуг» выполнен критический анализ 
особенностей российского рынка информационных услуг и вирrуалъного 
капитала, исследовано влияние институциональной среды на движение 
капитала в сфере информационных услуг, обосновано формирование 
экономического механизма рынка вирrуального капитала. 
В третьей главе (<Повышение эффективности использования рыночных 
инструментов в сфере информационных услуг в условиях mпернетизации 
экономического пространства>> обоснован методический подход к оценке 
рисков и принятшо решений в условиях неопределенности на рынке 
информационных услуг, обоснованы формы и методы государственного 
регулирования рынка информационных услуг. 
В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Выявлено содержание экономического инструментарии 
воспроизводства виртуального и фиктивного капиталов как реализуемой 
в зкономическом пространстве совокупности отношений по поводу 
развитии информационных технологий и зависимости результатов 
деятельности субъектов рынка информационных услуг от прозрачности 
информационных потоков. 
Становление информационной экономики нашло отражение в 
трансформации сущности традиционного квартета факторов производства, в 
составе которого наибольшие изменении затронули капитал. Способность 
капитала стремительно перетекать между национальными сегментами 
мирового рынка и трансформироваться в различные фиктивные инструменты 
стало предпосьmкой возникновения новой формы организации фиктивной 
системы. Это способствовало тому, что сфера информационных услуг 
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превратилась в эффективный механизм государственного регулирования 
экономики. lllиpoкoe использование электронных платежей расширяет 
возможности предоставления услуг: только за последний год денежный 
оборот через электронные средства связи составил 140 млрд. рублей, а также 
770 млрд. рублей - оборот рынка моментальных платежей (электронные 
терминалы и шrатежи). В то же время, в российской экономике сохраняется 
отсталость системы электронных платежей на рьшке услуг: недостаточное 
функцнонирование и использование электронных терминалов и средств 
расчета затрудняет pacurnpeниe рынка (особенно бьповых и торговых услуг). 
Практическое применение сети Интернет в разных сферах экономики 
способствует объединению национальных, локальных и частных сетей в 
единую глобальную структуру, формирующую «костяк» электронного 
бизнеса. При очевидном и эффективном позиционировании mпернет-бизнеса 
среди участников экономических процессов, сети Интернет не могут 
предоставить, по ряду объективных причин или заинтересоваююсти одной из 
сторон, полную картину текущей ситуации или обеспечить полную 
информативную ясность проходящих коммерческих сделок без воздействия 
институционального фактора. Развитие сферы информационных услуг 
охватывает хозяйствующие субъекты по всем видам экономической 
деятельности: 
организации/предприятия, обеспечивающие рынок товарами 
реального сектора экономики; 
организации/учреждения сферы услуг (услуги розничной и оптовой 
торговли промышленными товарами и продуктами питания, предприятия 
общественного питания и бытового обслуживания, транспортных услуг и 
услуг связи, жилищно-коммунальных услуг, услуг детских учреждений, а 
также услуги учреждений культуры, туризма и спорта, курортных и некоторых 
лечебных учреждений и т.д.); 
офисные организации/учреждения (проектные, финансово-кредитные 
организации, услуги переводчиков, юридические консультации и 
нотариальные конторы и т.д.). 
Представим обобщенный вариант влияния информационных технологий 
через использование предприятиями и организациями сети Интернет для 
усиления делового взаимодействия в сфере информационных услуг (рис.1 ). 
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Инd10рмационные технологии 1 
~ 
Субъекты рынка информационных услуг 1 
ВЫК/ИДКА В ИlfГЕРНЕТЕ ~ 
ЦЕЛИ !. использования Интернета: 
ИНФОРМАЦИОШIЫЙ БЛОК0 
-
сокращение сроков выхода на рL1Но1:; 
создОН11е своего сайта или портала: 
-
позиционирование себя на рьшхе товаров и 
- контакты и месторасположение; услуг; 
- все виды осуществnаеиоll хозяйственно- - широкомасштабное рекпамы; 
эхономическ:оА деятельности; 
-
расширение ДОЛИ своего учасТИJI на 
- с-хратепu~ предпрюmWорrаншации; соответствующем рынке товаров н услуг, 
- перспективы н планы развития - увеличение J<ЛИeim:кoll базы (потребителей 
предпрНJIТЯЯlорrавнзации; своих товаров и услуг); 
- струхrура предпрНJIТЯЯlорrанизации; 
-
со крашение срохов реалюацяи товаров я 
- применяемые технолоnm производства; услуг; 
-
используемое обору до ванне н матер валы - сокращение сро1<ов поиска необходимых 
производства; постввщихов ИИС'!румента, оборудования н 
- предnагаемые товары и услуги; материалов д1IJI проюводства услуг; 
- реклама выпускаемых товаров и услуг; - опер3'Л!ВНОСТЬ НСПОЛЬЗОВанIОI информацIОI 
- реклама предлрнятия/орrанизацни; дru1 принятия упр8В.11енческоrо pememu:; 
-




клиеВ'l'Ы и захазчИЮI (основные Поиск информации t1 сети 1 потребители); Интернет - бухпum>рская отчетность; /.Для улучшения процесса производства 
- результаты проведения ayдirra; uнформационных услуг: ~ 
- результаты проверок rосударствею1ых - об инновационных технолоrшх; ~ ко!ПрОЛнрующих орrанюацнй и т.д. 
- об инновациоНJIЫХ средсnах ~ 
• бСJ иapywemu: условий конфКд.снцнальности 
проюводства; ~ - о перспективных напр8В.11екиях ~ развИТЮI производства и сферы услуг; 
... - о базовых '!рудовых ресурсах и t:::: 
t 
-
ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ высококвалкфицированвых специалистах; ~ 
:i: 
:! ~ "' ннновацкоlП!Ые технологии и - об Ю1Весторах и 1П1Весnщионных ~ ~ ~5 § оборудование, матерИWIЫ, ресурсах. .Q !] :s: 
"' 
высококвалнфицированные 
~ ~~ 1+- 2. Для экономичесхоzо роста и развuтШI о специалисты 1::( 
" 
субьеюnа сферы информачионны:.r yC!f)'z: . 
" 
о ... по бюнес-партнерам; " ~ §~ - 81 ВИРТУАЛЬНЫЙ И - клиентскоll базе (n<npcбirreли товаров "' " ::Е т- Фиктивный и услуг); :::! "' международный ~ о - ll)'I1I выхода на 1 КАПИТАЛ рывок. "' \О ~ о 
о УСИЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ н 
i:: БIDНЕС·ПАР111ЕРЫ, КЛИЕIПСКАЯ 1iАЗА, 
Получение информации ю С"111 Интернет МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК СФЕl'Ы YCJIYr 
Рис.1. Формирование виртуального и фиктивного капитала 
на рынке информациоЮIЫХ услуг 
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Потребности современного общества сформировали необходимость 
внедрения так называемой «сетевой» экономики на основе Шiформационно­
комыушпсационных технологий, как в деловую, так и в повседневную жизнь. 
Именно в основе «потребности и необходимости» создаются области 
ишювационных преобразований и зоны сопряжения электронного и 
традиционного рынка услуг. 
2. Обоснована модель сопряжения электронного и традиционного 
рынков товаров и услуг, определяющая трансформацию капитала в 
Интернет-пространстве, и способствующая выявлению особенностей 
развития сферы информационных услуг. 
У сипение делового взаимодействия предприятий/организаций в сфере 
информационных услуг через сети Интернет способствует сопряжевшо 
трад1ЩИонного рынка с электронным рынком. Формирование эффективного 
сопряжения представленных рынков осуществляется через создание 
собственного сайта, портала с актуальной информацией, характеризующей 
прозрачность ведения бизнеса, качество товаров и услуг или блока рекламы 
для ознакомления широкого круга пользователей сети Интернет с 
осуществляемой деятельностью, предоставляемых услугах, выгодных акциях 
и предложениях. 
Информационный блок и реклама, размещенные в сети Интернет, 
усиливают развитие традиционного рьшка, привлекая потребителей и 
клиентов к посещению соответствующего объекта сферы информационных 
услуг. Необходимо отметить одновременное повышение активности 
деятельности электронного рынка через мобильную рекламу и Ивтернет­
магазины, активизацию процесса купли-продажи и обмен информационной 
базой. И в том, и в другом случае ситуация складывается благоприятно для 
предприятий/организаций за счет сокращения трансакционных издержек, 
закономерного экономического роста и увеличения капитала (рис.2). 
Модель результатов сопряжения электронного и традиционного рьmка 
товаров и услуг подчеркивает появление новых специфических социально­
экономических отношений, а также определенных сфер деятельности mодей. 
Прибыль, полученная в результате одвовремешюго функционирования 
традиционного и электронного рынка услуг, формирует совокупный капитал 
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экономического агента, в соответствие с существующими закономерностями, 
характерными единой сложной социально-экономической системе. 
При осуществлении товарно-денежных манипуляций на традиционном 
или электронном рынке происходит реализация прав на ту или иную 
собственность, закрепленных юридически, что позволяет трансформировать ее 
в реальную или виртуальную прибыль. 
УСИЛЕНИЕ МОТИВАUИИ 
i 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ, РЕКЛАМА КПИЕНТСКАЯ БАЗА, МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
ТОВАРОВ И УСЛУГ СФЕРЫ УСЛУГ 
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Рис. 2. Модель сопряжения результатов деятельности субъектов сферы 
информационных услуг на электронном и традиционном рьП1Ках 
товаров и услуг 
Капитал, сформированный традиционным и электронным рынком, имеет 
одинаковое содержание, но различную форму, что является прямым 
отражением интересов и приоритетов современного общества, определяющих 
реальное его движение по тому или иному рынку с сохранением целостности 
структуры экономической системы. 
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На сегодняшний момент существует реальный разрыв между 
традиционным и электронным рынком, вследствие чего интересными для 
исследования становятся разноплановые ситуации, связанные с 
закономерностями развития рисков сопряжения традиционного и 
электронного рынков в сложных условиях интернетизации социально­
экономической системы. В диссертации систематизированы основные риски, 
возникающие у субъектов рынка информационных услуг в условиях 
интернетизации. Их учет, оценка и снижение возможны на основе изучения 
прямых и косвенных эффектов интернетизации, а также процессов 
трансформации виртуального капитала в экономическом пространстве 
«сетевой» экономики. 
3. Определено влияние рынка и11формацпонных услуг на процессы 
трансформации виртуального капитала, что позволило выявить 
особенности развития экономики в процессе интернетизации и 
обосновать наличие на рынке информационных услуг косвенных и 
прямых эффектов. 
Рынок информационных услуг обеспечивает появление косвенных и 
прямых эффектов в экономическом пространстве. Косвенный сетевой эффект 
обусловлен развитием рыночной конкуренции при наличии стандартов 
формальных институтов, ограничивающих поведение экономических агентов, 
а также разработкой и внедрением новых информационных ус;rуг, что 
стимулирует активный рост фиктивного капитала, опережающего темпы роста 
реального капитала. В условиях: действия прямого эффекта интернетизации 
стоимость доступа потребителя к информационной сети и ее ресурсам 
непосредственно зависит от количества других пользователей, имеющих 
доступ к данной сети, и от долгосрочности ее использования. К прямым 
эффектам рынка информационных услуг относится ценовая дискриминация, 
которая проявляется в том, что полезность фиктивного капитала как блага для 
первых потребителей продукта может оказаться ниже, чем для тех, кто 
приобретает его позже. В этом случае наиболее рациональной стратегией 
ценообразования выступает стратегия «получения сверх:прибьmеЙ>>, в рамках 
реализации которой предполагается кратковременное конъюнктурное 
завышение цен. 
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К преимуществам внедрения интернетизации в сферу услуг и 
образованию виртуального капитала можно отнести: сокращеJШе времени в 
оплате и получении информации в режиме реального времеJШ, низкие 
трансакционные издержки, к недостаткам: отсутствие доступа в отдаленных 
регионах к cem Интернет, а таюке слабое государственное регулирование, что 
провоцирует риски мошенничества. 
Выделенные в тексте диссертации особенносm функционирования и 
трансформации капитала в сфере информационных услуг свидетельствуют о 
проmворечивом характере этого процесса, ведущему к обособленmо 
виртуального капитала от реального сектора экономики, формированию 
собственных закономерностей его движения, что проявляется в реализации 
целевой функции субъектов сферы информационных услуг - максимизации 
доходов (дивидендов), не связанных с изменением показателей 
эффективности использования физического капитала субъектов реального 
сектора экономики. 
Существенной проблемой функционирования рынка информационных 
услуг выступает асинхронность развития реального и фиктивного секторов 
экономики. При этом амплитуда колебаний индикаторов фиктивного и 
виртуального капиталов значительно выше амплитуды колебаний показателей 
реального сектора, что обусловлено действием неценовых факторов спроса и 
предложения (кредитная и денежная мультипликация, инфляционные 
ожидания инвесторов и заемщиков и др.). Это является причиной ухудшения 
макроэкономической конъюнктуры или фактором, усугубляющим кризисные 
явления, следовательно, в условиях интернетизации рынок информационных 
услуг может выступать проводником кризисных явлений в экономические 
системы отдельных государственных образований. 
В диссертации показано, что в условиях посmндустриального общества 
при развитии информационных технологий на рынке начинает действовать 
закон возрастающей предельной доходносm, 
индустриального общества действует закон 
тогда как в условиях 
убывающей предельной 
доходносm. Действие закона возрастающей предельной доходности 
обусловлено активизацией ряда факторов, а именно: наличием виртуальных 
инноваций и сокращением времени инновационного цикла; действием 
прямого сетевого эффекта, для которого характерен экспоненциальный 
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прирост полезности; улучшение ожиданий, связанных с расширением сети, 
ростом готовности потенциальных потребителей подкточиться к ней и тем 
самым повысить ее полезность; капитализацией активов на рынке 
виртуального капитала с растущим удельным весом постоянных и 
снижающимся удельным весом предельных издержек; действием эффекта от 
роста квалификации и накопленного опыта работников. 
Таким образом, в процессе использования электронных сетей возникает 
новая форма факторного дохода - сетевая рента, которая присваивается в 
результате конкурентной борьбы аrеJПами виртуального рынка вследствие 
превращения инвестиций в информационные активы. Одним из условий 
получения сетевой ренты выступает разработка и внедрение качественно 
новых рыночных стратегий, которые должны быть ориентированы в равной 
степени на спрос и предложение, поскольку предложение качественно новых 
активов целенаправленно воздействует на потребителей и обеспечивает 
формирование спроса на вирrуальные инновации. 
4. Представлена трактовка виртуальной инновации как источника 
создания новых ннформацион11ых услуr, а также качественно новьп 
продуктов на электронном рынке. 
Рьmок информационных услуr характеризуется рядом особенностей, 
среди которых высокий уровень конкурентоспособности; 
многовариантность развития событий в будущем, что обусловливает нЗЛИ'Ше 
множества рискообразующих факторов; отсутствие патентной защиты 
виртуальных инструментов, характерной для технологических инноваций. Это 
обстоятельство способствует быстрому воспроизведеюnо новшеств на 
безвозмездной основе другими участниками рьmка. 
Дальнейшее развитие теории рьшков закладывает необходимый 
фундамеJП распространения на них различного типа инноваций, среди 
которых вьщеляются виртуальные инновации. 
Массовое появление виртуальных инноваций связывают с двумя 
основными факторами, первый из которых - резкое увеличение спроса на 
Интернет-услуги, быстрый доступ к информации и условиям использования 
информационных услуг. Второй фактор обуславливается отсутствием 
необходимого государственного регулирования национальных виртуальных 
рынков, главным образом, - отсутствием усиливающихся со стороны 
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национальных надзорных органов требований к достаточности и 
аккумулируемости капитала в сфере информационных услуг. В результате 
инвесторы стали переносить свою активность в сферы, менее подверженные 
строгим требованиям к достаточности и преумноженшо капитала вви.цу 
низких трансакционных издержек и быстрой доступности в приобретении 
товаров и услуг через сеть Интернет. Взаимодействие всех этих факторов 
способствовало бурному росту спроса на инновационные виртуальные 
инструменты, способные обеспечить минимизацию рисков и избыточную 
ликвидность, и, тем самым, виртуальный капитал стал отвечать новым 
условиям функционирования рынка информационных услуг. 
Необходимым условием внедрения виртуальных инноваций выступает 
широкое применение новых телекоммуникационных и компьютерных 
технологий, в том числе интернетизация. Это привело к усилению роли уже 
существующих и к формированию новых виртуальных образований в форме 
информационно-операционных коЮiаний, предлагающих новые услуги, новые 
возможности в области учета и обработки информации, а также 
иденmфикации личносm, в приобретении и оплате виртуальных услуг. Таким 
образом, снижение трансакционных издержек вследствие развития 
информационных технологий, в свою очередь, дало новый сmмул для 
развития инноваций. Типичным примером виртуальных инноваций можно 
считать появление электронных карточек и электронных rmатежей, а также 
внедрение электронных универсальных карт гражданина РФ, системы 
«Электронное правительство», электронных очередей на государственные 
услуги (пенсионный фонд, ГИБДД, медицина, дошкольное образование, 
дистанционные технологии, и пр.). 
Специфика российского рынка информационных услуг состоит и в том, 
что в силу низкой степени покрытия, неразвитости и недоступности 
локальной сети Интернет в отдаленных точiсах страны, по сравнеюпо с 
европейскими странами, возникают риски потери капитала потеIЩИалъНЫХ 
инвесторов, и, как следствие, растет угроза отставания в социалъно­
экономическом развитии государства. Этот факт предопределяет 
необходимость трансформации роли государства на рьшке информационных 
услуг. Возникает острая необходимость государственного контроля 
виртуальных услуг и активцого развития виртуальных инноваций. 
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В качестве показателя эффективности функционирования системы 
государственного регулирования виртуальными образованиями на рынке 
информационных услуг может бьrrъ использован индекс NET.RES, 
адаптированный к особенностям данного рыночного сегмента. Он 
представляет собой среднее от следующих показателей: доля населения, 
обладающая правомочиями на активы на рынке виртуального капитала; доля 
населения, имеющая доступ к электронной торговле активами; доля 
предприятий, имеющих сайты; доля электронной торговли в розничном 
товарообороте. 
Механизм государственного регулирования должен бытъ направлен на 
объективность, повышение конкурентоспособности и прозрачности 
деятельности субъектов электронного рынка пуrем введения в обязательном 
порядке действия электронной цифровой подписи, регистрации пользователей 
и потребителей на рынке информационных услуг, с целью снижения 
мошеннических действий, снижения рисков и приумножения капитала. 
5. Сформирована система рисков внедрения информационных услуг 
в регионе, что нашло развитие в методе оценки рисков и обосновании 
критериев эффективности принятия инвестиционных решений в 
условиях неопределенности. 
В периоды нестабильности, высокой инфляции и пр. риски инвесторов 
возрастают, поэтому необходимость развития различных форм и методов 
учета инвестиционных рисков становится актуальной проблемой. По 
результатам анализа многочисленных исследований и с помощью экспертного 
опроса, автор определяет в диссертации основные виды рисков в различных 
отраслях экономики и вьщеляет наиболее значимые риски в части 
зависимости экономических результатов от степени определенности 
/прозрачности/полноты информации. На рисунке 3 представлена экспертная 
оценка рисков интернетизации. 
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Рис. 3. Экспертная оценка рисков в условиях интернетизации 
Как видно из графика, до применения информационных технологий в 
области приемлемых границ (уровень риска YS 0,3) рисков не наблюдается; в 
области средних по значению рисков (уровень риска 0,31 ..:::У~ 0,7) находятся 
следующие: политические, социально-экономические, низкая 
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платежеспособность населения, производственные, снижение финансовой 
устойчивости предприятия, банкротства, инвестиционные, инфляционные, 
процентные, ватотные, депозитные, кредитные, налоговые, структурные, 
криминальные, низкая квалификация персонала, управленческие ошибки, 
изменение законодательной базы; в области неприемлемо высоких грающ 
(уровень риска О, 71 -:S.Y-:S. 1) находятся риски стихийных бедствий и аварий. 
После использования информационных технологий в области 
приемлемых границ (уровень риска Y-:S. 0,3) находятся депозитные риски; в 
области средних по значению границ (уровень риска 0,31-:s.Y-:S.0,7) находятся 
следующие: политические, социально-экономические, низкая 
платежеспособность населения, производственные, снижение финансовой 
устойчивости предприятия, банкротства, инвестиционные, инфляционные, 
процентные, валютные, депозитные, кредитные, налоговые, структурные, 
криминальные, изменение законодательной базы; в области неприемлемо 
высоких границ (уровень риска 0,71 -:s.Y-:S. 1) находятся риски стихийных 
бедствий и аварий, низкая квалификация персонала, управленческие опrnбки. 
По результатам экспертных опросов/оценок в результате 
интернетизации определен ряд позитивных изменений, являющихся прямым 
следствием внедрения в различные отрасли экономики Интернета, системы 
электронных платежей, электронного правительства, и пр., что позволило 
рассмотреть модель портфельного инвестора, при соблюдении следующих 
предположений: 
1. Инвестор действует в условиях неопределенности, обусловленной 
информационной непрозрачностью на рынке информационных услуг, что 
приводит к потере доходности. Способом преодоления неопределенности и 
повышения доходности является учет рисков. 
2. Принимая i-oe решение о вложении средств в проект/предприятие 
определенного типа в определенном месте, инвестор ожидает получить доход 
в размере qij при реализацииj-ой ситуации на рынке информационных услуг. 
В условиях интернетизации более значимым становится фактор 
повышения определенности информации, что повышает относительный доход 
от реализации инвестиционного проекта. В то же время, вероятность 
состояния внешней среды отражает повышение точности информации о 
предстоящих событий или изменениях внешней среды. Распределение 
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вероятностей состояний внешней среды будет иметь смещение в сторону 
увеличения вероятности наиболее ожидаемого собъrrия (rруппы собьrrий). 
Например, возможное получение корректной информации о наступлении 
неблагоприятного собъrrия даст распределение вероятности событий 
следующего вида (табл. 1). 
Таблица 1 
ОцеЮ<а уровня риска принимаемых управленческих решений 
до и после интернетизации 
Вариапr Распределение Оrносительн Изменен Среднеквадрати 
инвесnщ вероятности ый ДОХОД не чное 
ионного состояния M(Qt), в дохода, отклонение 
решения внешней среды ДОЛЯХ ОТ % результата 
максимально инвестиционног 
возможного о решения от 
дохода ожидаемого 
значения ( Ьf) 
до глобальной интернетизации 
1 р - _!_._!_._!_._!_ 0,89 - 0,09 
-(4'4'4'4 
после глобальной интернетизации 
п р - _!_._!_._!_._!_ 
-(g'g'4'2) 
0,91 2,2% 0,06 
m - 1 1 1 1 0,96 .... 0,97 7,9% ... 9 0,00 р = (8;8;4;2) % 
1 - выбор шIВестиционных решений в условиях неопределенности; 
П выбор инвесnщионных решений в условиях повышения 
оперативности информации о состоянии внешней среды; 
IП - выбор инвестиционных решений в условиях определенности 
состояний внешней среды и проведения мероприятий по снижению потерь от 
наступления неблагоприятных событий. 
Увеличение прозрачности (доступности) информационных потоков 
(получение оперативной Шiформацни о предстоящем неблагоприятном 
событии) позволит инвестору увеличить доходность при различных вариантах 
наступления неблагоприятного события. Из графика (рис. 4) следует, что 
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решения 1 и 2 можно отбросить, как обеспечивающие минимальный доход. 
Выбор стратегии 3 и 4 инвестором дает практически одинаковый 
относительный доход. В целом, повышеЮfе определенности тех или иных 
условий внешней среды (повышение прозрачности информационной среды с 
0% до 40%) увеличивает доход инвестора и уменьшает риск/отклонение его от 
ожидаемой величины на 14% (с 7,9% до 9%). 
M(Qi> 
/11 4-3 (О,00; 0,96) 
0,90 
0,80 




З (О,09; 0,89) 
J 2 (О,10; О,88) ------ 3 (0,42; 0,89) 
0,70 ...__ _________________________ .,. 
о.о 0,2 0,4 0,6 
cr· z 
Рис. 4. Взаимосвязь ожидаемого дохода инвестиционного решения с уровнем 
риска в условиях повышения определенности информации 
Таким образом, предложен метод оценки рисков и обоснованы критерии 
эффективности принятия решений в условиях неопределенности на рынке 
информационных услуг. Практическое использование этого метода вносит 
существенный вклад в aнamci инвестиционной привлекательности решений 
инвесторов, может способствовать обеспеченшо эффективного 
взаимодействия реального и фихтивноrо секторов экономики, и позволит 
предотвратить деформацию экономического проСЧJанства, так как повысит 
предсказуемость экономических процессов на микро- и макроуровнях. 
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